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3摘 要
李叔同的人生转向及内在逻辑是二十世纪以来文化史上经久不衰的话题之
一。本文力图以李叔同的人生为对象，探究他每一次人生转向的心路历程，尤其
是由美育向宗教的跨越，这种跨越似乎与同时期“美育代宗教”的强烈呼声背道
而驰，从中说明了怎样的问题？本文将联系李叔同的人生历程，同时从理论上探
讨美育与宗教的关联。
具体而言，在导言部分，本文将结合丰子恺的“三层楼”之说，对照李叔同
的人生阶段，一一指出“三层楼”之说的不确切之处，并在后文中进行探究。
正文第一章将探讨李叔同少年时期以政治关切为核心的生活，以及政治观念
的转变。
正文第二章将分析李叔同愈发强烈的生命之思，以及它逐渐转向艺术新民启
蒙乃至美育实践的内在动因和心路历程，探讨在二十世纪初中国西学东渐、传统
文化现代转型的大背景下，在蔡元培等人极力提倡美育，力图通过美育升华国民
精神、改造国民性的大背景下，李叔同的美育思想及实践行动，并指出这一阶段
的生活在李叔同人生转向中的重要作用。
正文第三章将分析李叔同的生活重心由美育实践向宗教的偏移乃至完全扭
转，指出这一阶段他在人生状态上的转变，由此谈到其艺术创作（书法）风格和
生活态度的转变，并将进一步阐发李叔同从美育走向宗教的原因，从理论上探讨
美育与宗教的相通性。余论部分将探讨对“美育代宗教”的看法。
关键词：李叔同；美育；宗教
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4Abstract
Li Shutong’s life choices and its inner logic has long been discussed ever since
the 20th Century. This thesis would explore Li Shutong’s spiritual journey on each
floor,as well as the inevitability of the ascension of his soul.It tries to find out the
underling motivations and philosophy of his shift from aesthetic education to
religion,which totally contradicted the mainstream idea of The Substitution of
Aesthetic Education for Religion at that time .
The thesis would discuss Li Shutong’s life journey as well as the relationship
between aesthetic education and religion.To be specific,the introduction would
compare Li Shutong’s Life journey with Feng Zikai’s "three-story building" statement
to see this statement flaw.
The first chapter mainly explores Li Shutong political life and change of his
political idea.
The second chapter analyzes his deeper thinking of life and the inner motivation
and his emotion change of the shift from policy to the education of aesthetic,and
discusses that at the beginning of the 20th century China, under the background of the
western learning was introduced and the transformation of traditional culture to
modern culture,and the advocate of aesthetic education by people such as Cai Yuanpei
who wants to improve the national’s spirit through aesthetic education, Li Shutong’s
aesthetic education thought and action, and points out that this phase of life plays an
important role in Li Shutong’s life.
The third chapter discusses that Hong yi’s life center of gravity’s turning from
the aesthetic education practice to the religion's offset and even completely reversed,
and then points out his change of the attitude towards life and his artistic creations.It
would try to solve the following probems. Firstly, why he turned from aesthetic
education.Secondly, the similarity of aesthetic education and religion.Thirdly, the flaw
of the idea of “The Substitution of Aesthetic Education for Religion”.
Key words： Li Shutong Aesthetic Education Religion
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7导论
弘一法师（1880-1942），俗名李叔同。一生 63载，在俗 39年，在诗词、
绘画、音乐、书法、篆刻等众多艺术领域开创了近代文化之先河；二十四年的礼
佛生涯，他苦研律宗，青灯枯卷、矢志不渝，成为南山律宗的第十一世祖师。从
倜傥风流的儒家士子，到激情满怀的艺术天才，再到重振南山律宗的一代名僧，
他将看似矛盾、无法统一的生活集于一身，每个身份都演绎得如此彻底。世俗红
尘里，他的才情被人仰慕，佛门禅院中，他的风度，高山仰止。这样一位传奇人
物，他人生阶段的每一次彻底转变，都源自怎样的内部驱动和外部动因，这种转
变的本身投射出怎样的时代气象和学理论争？本文旨在探讨李叔同传奇人生每
一次转向之间的内在逻辑，重点探讨他从美育转向宗教的内在动因，说明美育代
宗教的局限性。
丰子恺在怀念其恩师李叔同时曾把人的生活分为三层楼——“物质生活”、
“精神生活”和“灵魂生活”，其中，“物质生活”代表普通生活的衣食住行，
“精神生活”代表钻研学术、文艺的学者生活，而灵魂生活就是宗教徒的生活。
世间大多数人，安居在第一层中，他们享受物质生活，享受锦衣玉食、妻贤子孝
就足矣；还有一部分人，将全力贡献于学问研究、文艺创作，而另外一些人，他
们“人生欲”极强，他们认为荣华富贵、子孙后代都是转瞬即逝的美景，是虚幻
泡影，从而想要探求人生本质、宇宙根源，久居在宗教世界，李叔同就是这样一
种人。丰子恺将李叔同的人生也分为这样的三个阶段，认为李叔同早年安居在第
一层中，关爱妻子、孝敬母亲，中年进入艺术生活，在多个艺术领域都有极高造
诣，但是他并未止步于此，而是一头钻进宗教的境地，修佛法、研律宗，成为了
克己极严的苦行僧。需要注意的是，这“三层楼”被丰子恺赋予了时间上的线性
特征，对应的是李叔同少年、青年、中老年三个线性阶段，代表每个阶段李叔同
的人生焦点和主要矛盾。丰子恺用这种描述纪念弘一法师，旨在说明其在人生路
上不断攀登的极强的“人生欲”和其礼佛出家的必然性。
丰子恺这段话作为富有文采的纪念性的感性表述无可厚非，但作为学术分析
的依据，并依此对李叔同的人生轨迹进行阶段性的划分，则显得不够严谨。李叔
同富有传奇色彩的人生轨迹尤其是他的出家，曾是二十世纪文化史上饶有兴味的
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8话题之一，很多学者在分析或纪念弘一法师时都会引用丰子恺的“三层楼”之说
作为佐证，并且认为作为弘一法师最亲近的学生，丰子恺的观点很具有说服力与
参考价值。但在我看来，丰子恺的说法虽富有启发性，但很不确切，具体说来如
下：
首先，丰子恺所谓的第一层楼，即“物质生活”，与李叔同早年的活动目标
和主要活动轨迹并不完全相符。在丰子恺的所谓的“第一层楼”中，人们追求锦
衣玉食、尊荣富贵、妻贤子孝，然而从现存资料来看，1905 年以前，即李叔同
二十五岁之前，他所关心的核心问题和生活焦点并非“对母尽孝、对妻子尽爱”
的世俗生活，这一阶段的他，是以一个关心国家前途命运、期图救亡图存的热血
青年的形象出现，对他而言，他的人生“第一层楼”应当是以政治生活为主，表
现出来的思想动态和行为动态则是以政治观念的转移为中心。如果止于世俗生
活，就未免形成与二层楼的断裂，难以解释他第二阶段的审美教育、第三阶段的
宗教生活是如何转变和升华的。
其次，丰子恺在“三层楼”一说中其实主要强调的是李叔同从艺术向宗教的
转向和人生境界的提升。他把这种转向仅仅归结于李叔同“脚力很大”（是否可
以理解为强烈的自我驱动），我认为这并不足以概括李叔同这一人生转向的内在
动机。
再次，对于第二层楼中“艺术”的界定也并不清晰，在丰子恺的语境中，艺
术似乎就是指文艺的创作和欣赏，然而在李叔同的艺术生活中并不仅有各种形式
的艺术创作（诗文、音乐、绘画、戏剧等），而且他对艺术的关注点也经历了从
新民启蒙到美育的转变，也有从社会功效向审美价值本身的转变。他的艺术生活
不仅表现出个人生命的喟叹，同时也是积极的、活跃的、与社会交互的，而不是
久居在“自己的园地”。
此外，丰子恺的“三层楼”一说将三种生活道路和李叔同三个人生阶段武断
地割裂，他忽略的事实是李叔同在第一、二层楼时就透露出宗教迷思，在第三层
楼时也并未全然弃绝艺术。从另一个角度来讲，丰子恺承认最高层次的艺术与宗
教的境界相通，说明了由艺术转入（或上升）到宗教的可能性，但并未提到由第
一层楼转入第二层楼的内在逻辑，无论这第一层楼是丰子恺所理解的“物质生
活”，还是李叔同早年的政治追求。
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9以上是我认为丰子恺“三层楼”一说存在的不确切之处，在文章正文部分将
会针对上述问题进行分析和探究，此外，还会以李叔同由美育转向宗教为例，探
讨“美育代宗教”一说的局限性。
从研究现状而言，上世纪八十年代起，越来越多的学术目光聚焦在李叔同身
上，关于李叔同（弘一法师）的研究文章在期刊网上也有上千余篇，在阅读了大
量有关李叔同的文献资料以后，发现这些资料可以分为以下几类：
1.文集（作品、书信集等），代表作有：
（1）《弘一大师全集》：该文集卷轶浩繁，共八大册十卷，其规模浩大、
收集丰富，并刊出了不少首次曝光的珍品。这部全集资料详实，非常有助于深化
弘一法师的相关研究，为研究提供了很好的文献资料。
（2）《弘一大师李叔同演讲集》：本书收录李叔同（弘一法师）讲演文稿，
包括佛学讲录、弘法开示、生平自述等，均按时间顺序排列，凡讲演涉及人物、
生平活动、历史事件等，均由编者做出必要解释。
2.传记、年谱，代表作有：
（1）《古道长亭——李叔同传》：作者吴可为。此书较客观、真实地展现
了李叔同的一生，资料详实，有甄别有筛选，并非滥用；也无刻意渲染、夸张某
一情节，也无有意避贤者讳而不谈，可以算得上是卷轶浩繁的李叔同传记中的上
乘之作。
（2）《弘一大师年谱与遗墨》：作者林子青。林子青是我国研究弘一法师
的专家，知名佛学专家，主编或撰写过很多国内研究弘一法师的权威文献。这部
年谱丰富翔实，每一阶段都配有弘一法师本人及其友人的文字及其来源以资证
明，同时还配有大量弘一法师的书法作品，从中可清晰窥见弘一法师人生轨迹及
其书法风格的变化。
（3）《弘一大师新传》：作者秦启明。本书的特色在于书中所引用的文章、
语句等资料都会当页注释说明其出处来源，非常方便进一步查阅，因此成为研究
李叔同人生历程细节问题的重要指引。
（4）《李叔同身边的文化名人》：作者陈星。本书讲述了李叔同/弘一法师
青年时代、留学时期、教学与求佛等各个人生阶段的交往事迹，可以看作是一种
特殊的传记材料，让读者从李叔同与其他文化名人的交往过程中，从多角度多侧
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面了解李叔同。
3.研究专著：
（1）《李叔同音乐教育思想研究》，作者张程刚。本书首先对李叔同音乐
教育思想产生的时代背景作以全面的论述，再对李叔同的学术历程及其对音乐创
作的贡献展开深入的探讨，同时对李叔同音乐教育思想的主要特征分别加以总结
和梳理。
（2）《李叔同：诗歌评注》，作者朱兴和。作者对李叔同的诗歌进行评注，
每首诗歌的阐释分为“笺”、“注”、“评”三部分，“笺”主要介绍诗歌的发
表情况，写作年代及相关背景；“注”是对具体语词及古典今事的梳理；“评”
是作者对整首诗歌艺术特色和思想精义的评点。《李叔同诗歌评注》是迄今收录
李叔同诗作最多的文本，作者对诗歌所做的评注，有助于读者更好地理解李叔同
的内心世界。
（3）《李叔同学堂乐歌研究》，作者陈净野。本书研究了近代堂乐歌的兴
起以及李叔同对此作出的贡献，对李叔同学堂乐歌创作的时间线索和历史意义进
行了全面探索，并就此研究课题作了全局式的学术研究。
4.研究论文：
关于李叔同（弘一法师）的研究论文主要有音乐教育思想研究、美术教育思
想研究、李叔同戏剧活动及其文献资料考论、李叔同金石作品研究、书法作品研
究、李叔同艺术教育实践、诗词作品解读、弘一法师佛学思想研究、出家思想探
究等。期刊网上一千余篇论文不外这些，除了杭州师范学院弘一大师研究中心和
论及李叔同的优秀硕士论文及博士论文质量较高之外，其余论文绝大部分是人云
亦云、同质化程度颇高，偶有佳作。在此列举两篇质量较高的硕士论文：
（1） 作
者郝长柏，来自苏州大学。此文将苏、李二人做比较研究，通过分析他们的文化
结构层次和中国传统文化对二者的影响论述了二者的“名士风流”与“儒侠情怀”，
并探讨二人出世的原因，追寻其文化意义和对当代社会的启示。
（2） 作者治晓梅，来自中央民族大
学，作者的主要贡献在于整理归纳了李叔同（弘一法师）的文本，并从古籍整理
学的角度介绍了弘一法师在佛籍整理方面所作的贡献。
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总体而言学术界对李叔同的研究涉及李叔同艺术创作、佛学研究、人格道德
等诸多领域，主要可以分为综述、书画、佛理、音乐、戏剧等，丰富多彩。还有
各种形式的专著、研讨会、影视剧等等相继出现，对于推动李叔同研究，有着积
极的意义和影响。然而，目前的研究绝大多数停留在李叔同出家前的艺术创作分
析及出家原因的探寻上，其中还有相当多的文章仅停留在纪念和追思层面，真正
可以称之为研究成果的少之又少，而且研究出家前的多，探讨出家后的少，分类
研究的多，总体研究的少，总体研究也多以评传形式出现，少有学理上的论述。
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第一章 政治观念的移位
根据现存资料和李叔同诗文所透露的思想动态来看，1898 年以前（李叔同
二十五岁以前），也就是李叔同的少年时期，他所关心的核心问题并非丰子恺所
言的“物质生活”。李叔同出生于天津盐商之家，家资丰厚、生活富足，早年从
未有过衣食之嗟，虽然十八岁就奉母完婚，但这一时期也未有丰子恺所言的“妻
贤子孝”的生活。如何救亡图存的问题才是他的核心关切，他的思想动态更多是
围绕政治观念的转变产生的。因此政治生活才是少年李叔同生活的重点和主要矛
盾。
李叔同的少年时代，正值中华民族面临多事之秋，各国列强接连入侵中国：
1894 年日本发动甲午战争，1897 年德国出兵强占胶州湾，1898 年英国派兵占领
威海卫……面对列强妄图瓜分中国，中华民族出于生死存亡关头，有识之士呼吁
“救亡图存”。1895 年，康有为、梁启超等联名发表《公车上书》，要求清政
府变法，革故鼎新，而后百日维新宣告失败。面对民族存亡，李叔同没有置身事
外，他在天津县学应试时，就曾发表应试时文《管仲晏子合论》，文中采用借古
喻今的方式，希望中国能有兴国保国的志士出现。1898 年之前，李叔同共有五
篇应试文章存世，这些文章表现出强烈的爱国思想和改革诉求，比如要求改革八
股为策论、向西方学习先进科技、学习洋务等等。所言核心都是中国如何走向富
强。所以，他积极关心时事、支持戊戌变法，李叔同对康梁提出的“迁都”、“练
兵”等变法主张深表赞同，他认为若非变法，中华则不能改变当前的弱势局面，
难以图存，称康有为是其精神导师①，以明己志。
在《论废八股》的应试文章中，李叔同多次使用了“我朝”、“我中国以仁
厚之朝”、“伏读圣谕”等字眼，在 中，李叔
同也有“仁厚之朝”、“体君心”、“达君意”、“不辱君命”②等表达，说明
此时的李叔同在政治立场上虽然赞同变法、维护改革，但仍然是认同清朝皇权的。
1901 年 3 月，李叔同返津探亲期间，目睹了八国联军入侵天津后的一片惨状，
便写下一系列诗作表明自己当时渴望尽忠保国的热情和眼睁睁看着祖国山河破
败的痛心。在《辛丑北征泪墨》、《感时》、《二月望七歌筵赋此叠韵》等诗篇
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中，李叔同以浓墨重笔、深沉情感，写出了一个爱国青年的悲愤，并道出自己期
图有所作为的雄心抱负。其中有一首七绝：“子夜新声碧玉环，可怜肠断念家山。
劝君莫把愁颜破，西望长安人未还。”①隐隐透露出他对庚子事变的憾恨和对光
绪皇帝的牵念。
然而，自从 1901 年 9 月， 于总教习蔡元培
门下受业开始，因为革命风潮的激荡，李叔同这一时期的诗文也出现了与前期迥
然不同的主题，说明他的政治观念发生了巨大的变革。之前文章中的“我朝”、
“仁厚之朝”已经被替换成“我国”或“中国”②，而且 1901 年之后的诗文中再
也没有类似的表达出现了。这种用语与表达的变化看似微妙，实则透露了李叔同
政治认知的移位。这一时期的李叔同诗文也很鲜明地表达了他在政治上的现代观
念，比如作于 1904 年底或 1905 年初的组诗《为沪学会撰<文野婚姻>新戏册，竟
系之以诗》：
③
《文野婚姻》是李叔同编写的新剧，宣传了男女自由恋爱、婚姻自由的思想，
从这组组诗可以看出西方的自由与革命思想已经扎根在李叔同的观念中。第二首
诗歌对“背佝偻”、“金莲鞋子”等等旧中国封建陋习进行了批判和嘲讽，展示
了他的新女性观，透露着男女平等的现代两性观念。
同时期，李叔同在为沪学会编写乐歌会教材时还作有一首《婚姻祝辞》，李
① 北征引诗均出自郭长海编《李叔同集》第 11-13 页。
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叔同填词云：
①
这首歌词的主题也在于提倡男女平等和婚姻自由，尤其是最后一句“同是一
般国民”，透露出此时的李叔同已经不同于前期自认自己是“我朝”子民，而是
现代国民。这些都说明李叔同在南洋公学读书期间所接受的民主革命思想，以及
随后在沪学会宣传民主救国思想，激发的民主主义爱国热情。
1905 年赴日前所作的《金缕曲·留别祖国并呈同学诸子》：
家愁国忧，交织于字里行间，反映了近代知识分子觉醒之后对人生社会执着
求索的深层心态，也包含了对人生、对社会不甘沉沦的反省与思考。
十九世纪末二十世纪初，这是近代中国社会面临肢解和重组的时代，其社会
震荡及复杂程度前所未有，面对国家的衰弱、民族的危机，李叔同和许多仁人志
士一样，都怀着兼济天下的热情积极投身到救国浪潮中去，他们不断探索、不断
失败。作为一个裹挟在历史风云中的个体，国家危难、民生凋敝，对他造成的心
理创伤是真实而深刻的，忧患意识和爱国意识是李叔同文化心理结构的重要组成
部分。显然丰子恺的“三层楼”之说并没有关注到李叔同在 1905 年之前的政治
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关切及政治观念的转变，而这些才是李叔同生命早期的核心问题。
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